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Año de 186S. Lunes 19 de Octubre. Niirn. 12. 
AM t^fKTl i&j&fL "Hl^  
uro ÍCIONW 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PBINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L E S T A D O 
t*r«*Tln«í A d e IflnlnsM. 
Administración Principal de Propie-
dades y Derechos del Estado. 
Poí disposición del Excmo. Sr. Gober-
nador de la Provincia y en cumplimien-
to del artículo 166 de la Real Instrucción 
de 31 de Mayo de 1855 y Reales ¡Ordenes 
de 22 de Mayo de 1861 y 3 de Setiem-
bre de 1862, se sacan á pública subasta 
las fincas, que por falta de pago de al-
f unos de los plazos sucesivos al primero, an sido declaradas en quiebra, bajo las 
condiciones generales que están prevenidas 
)ara la venta de Bienes del Estado, y las 
^articulares que contiene la citada última 
leal órden; cuyos pormenoresj para inte-
igencia de los licitadoreSj se esprésarán. 
Remate para el día 16 de Noviembre 
de 1863 á las doce de su mañana, en los 
estrados de los Juzgados de Hacienda de 
esta capital y de primera instancia del par-
tido de Antequera y competentes escri-
banos. 
Menor Cuantía.-^Bienes del Clero, 
Número de 
órden. 
18. Una haza de tierra de uúa fanega y 
ocho celemines^ en el partido del Ruedo 
altOj término de Antequera procedente 
del convento Madre de Dios de dicha 
ciudad, rematada en 11 de Julio de 1856 
y adjudicada por la junta superior c;e 
ventas en 22 de Agosto del mismo año, 
á favor de D. Manuel Sebastian Gu-
tiérrez en 2.500 rs. á pagar en 15 pía* 
zos; es en deber á la Hacienda su actual 
Comprador D. Manuel López, la cantidad 
de 1.050 rs. importe de los plazos 2.& 
al 7.° inclusive, vencidos en 14 de Abri l 
último. Tasada en 1333 rs. 36 céntimos, 
capitalizada en 2034 rs. importe de los 
pagarés vencidos y por vencer 2250 rs, 
por cuyo tipo se saca a subasta. 
20 Otra haza de una aranzada de tierra, 
en dicho partido y término y de igual 
procedencia, subastada y adjudicada en 
las fechas antes citadas de la anterior, 
á favor de I) . Manuel Sebastian Gu-
tiérrez, en 1100 rs, á pagar en 15 plazos; 
es en deber á la Hacienda su actual 
adquirente D. Manuel López, la cantidad 
de 462 rs importe de los plazos 2 o ¿ü 
7.° inclusive, vencidos en 14 de Abril 
último. Tasada en 800 rs., capitalizada 
en 720 rs. Importe de los pagarés ven-
cidos y por vencer 990 rs., tipo de la 
subasta. 
ÉN LOS ESTRADOS DÍÍ LOS JUZGADOS DE MADRID 
Y ESTA CAPITAL Y COMPETENTES ESCRIBANOS. 
Mayor Cuantía.—Bienes de Beneficencia. 
24. Una casa calle de Dos Aceras nú* 
mero 46 de esía ciudad, procedente del 
Hospital de San Juan del)ios de la misma, 
subastada en 20 de Enero de 1858 y 
adjudicada por la Junta superior de ven-
ías en 29 de Setiembre del mismo año, 
á favor de D. Manuel Sebastian Gutiérrez 
en la cantidad de 62.300 rs. á pagar 
en quince plazos; es en deber su actual 
comprador D. José Pedraza y Romero 
la suma de 13.706 rs. importe de los 
plazos 3.°, 4.° y 5.° vencidos en 7 de 
Mayo último. Fue tasada en 37.109 rs., 
capitalizada en 4L062 rs. 50 céntimos. 
Importe de los pagarés vencidos y por 
vencer 51.086 rs. por cuyo tipo sale 
á la subasta. 
Condiciones generales de está su-
basta. 
I / Es condición que no han de hacer 
postura los quede cualquier modo interven-
gan en la venía siendo nulo el remate que 
se celebre en su favor, sin perjuicio do la 
privación de empleo, al que lo hiciere. 
2. " Eslo asimismo^ que no han de admi-
tirse posturas á los que sean deudores á 
la Hacienda como segundos contribuyen-
tes, ó por contratos ú obligaciones en fa-
vor del Estado, mientras no acrediten ha-
llarse solventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse postura se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad de 
su persona y domicilio; pero si aprobada 
la subasta no verificase el pago del des-
cubierto del primitivo comprador en el tér-
mino marcado por instrucción, queda so-
metido á ía acción judicial en los términos 
que están prevenidos en las leyes desamor-
tizad oras-
4. * Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, 
DO podrán jamás ser vinculadas, ni pasar 
eo tiempo alguno á manos muertas. 
5.1 Tampoco podrán los compradores 
de fincas urbanas, demolerlas, ni derribar-
las, sino después de haber afianzado ó pa-
gado el precio del remate. 
Condiciones particulares que dispo-
ne la Heal orden citada de 3 de Se-
tiembre de 1862. 
j 1.* La subasta será simultánea en el 
mlsrno dia y hora en el Juzgado de Ha-
cienda déla provincia y en efpartido don-
de radica la finca, á cuyo efecto el prime-
ro exhortará al segundo. Si eUipo de la 
subasta escediera de veinte mil reales, se 
celebrará otro remate ante el Juez de Ha-
cienda de Madrid. 
2. a El tipo dé l a subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capita* 
lizacion ó el débito por el que se proce-
da á la venta; sin perjuicio de pasar en 
las sucesivas subastas por todas las grada-
ciones de tipos establecidos en elart. 185 
de la Instrucción, y no solo esto, sino que 
habrán de estar sujetas también á las re-
bajas de la sesta y quinta parte que para 
tocias las ventas estableció la Heal orden 
de 24 de Julio de 1851 ^ en caso de no 
presentarse poslor en las tres anteriores 
subastadas que habrán de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al confado 
la cantidad que S3 halle adeudando el 
comprador primflivo, y el resto hasta lo 
que ascienda el remate', lo verificará en 
tantos plazos iguales, con el intérvalo de 
uu año, cuantos sean los pagarés que fal-
ten por realizar de la primera venta. 
4. a Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segun-
do comprador los de escritura y loma de 
posesión. 
ADVERTENCIAS. 
1. * Verificadas las subastas, se reunirán 
los testimonios en el Juzgado de Hacienda 
el cual aprobará la venta adjudicando la 
.finca al mejor postor, y pasará el testimonio 
al Gobernador para que se formalice el pago 
por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las condi-
ciones del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débito, 
y suscribiendo los oportunos pagarés dp 
íos plazos en que esté obligado á satisfaced 
la diferencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será el 
de Hacienda, le esíenderá la competente 
escritura. Tanto esta como los derechos de 
subasta y demás actuaciones, se ajustarán 
á las fórmulas y aranceles que rigen para 
las trasmisiones. 
4. a La Administración, con presencia 
del testimonio de la aprobación del remate, 
formará la oportuna liquidación para exigir 
al anterior comprador la diferencia entre 
aquel y el primitivo, en la forma estable-
cida, cargándole además los gastos del es-
pediente de apremio y derechos del de 
subasta; cuyo importa si no se efectuare 
al contado, se le cobrará por la via guber-
natlva. Si de la liquidación resallase una 
diferencia á favor de! primitivo rematante, 
le será entregada por el Tesoro. 
5.a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á qoe se suspendan los procedi-
mientos contra sus bienes, y contra la finca 
objeto de la quiebra, si salisfaciere los pa-
garés que tenga en descubierto, y los gastos 
ocasionados en aquellos, en conformidad 
á lo prevenido por el art. 162 de la Ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855, y en las 
Leyes y Reglamentos para el enjuicia-
miento civil . 
Málaga 8 de Octubre de 1863.—El Ad-
ministrador.^Ignacio G. de la Torre. 
Málaga: Imp. de M, Martínez Nieto, Calderería 4, 

